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TEAM SCORES -- MEN'S VARSITY 
PLACE SCHOOL INDIVIDUAL SCORES TOTAL 
l Haverford College 1 10 17 24 26 7B 
2 Lock Haven University Of Pa 4 9 28 40 58 139 
3 Indiana University Of Pa 3 15 20 53 62 153 
4 Gettysburg College 12 13 32 50 76 183 
5 Wheeling Jesuit Univertsity 6 7 18 46 113 190 
6 Cedarville College 8 37 39 54 65 203 
7 Walsh University 30 33 43 48 64 218 
8 Shippensburg University 19 34 66 71 79 269 
9 Wittenberg University 21 23 60 63 106 273 
10 West Virginia Wesleyan College 29 36 68 83 90 306 
11 Loyola College 25 42 45 99 115 326 
12 Widener University 31 70 73 84 103 361 
13 Millersville University 2 75 82 105 108 372 
14 Alnerican University 11 72 77 89 178 427 
15 Clarion University 22 51 109 118 145 445 
16 Lynchburg College 5 61 130 134 161 491 
17 Thaddeus Stevens 47 88 111 128 129 503 
18 Bloomsburg University Of Pa 16 100 121 126 147 510 
19 st. Vincent college 38 101 114 124 155 532 
20 Roberts Wesleyen College 41 57 131 144 159 532 
21 Allentown College 86 95 116 117 149 563 
22 Washington And Lee University 49 85 110 133 199 576 
23 Glenville state 27 44 138 154 213 576 
24 Goucher College 14 102 137 158 210 621 
25 Alderson-Broaddus College 35 141 142 146 165 629 
i6 Lebanon Valley College 74 107 112 157 208 658 
27 Angel T.c.-Alumni (a) 56 81 177 184 185 683 
28 Davis & Elkins College 59 120 143 180 198 700 
29 Susquehanna University 80 140 163 171 179 733 
30 California University Of Pa 98 104 162 186 196 746 
31 Villa Julie College 69 150 151 170 237 777 
32 Shepherd College 55 173 175 189 229 821 
33 Elizabethtown College 122 139 166 201 206 834 
34 West Liberty State College 93 156 172 223 233 877 
35 Messiah College 148 188 190 192 194 912 
36 Middlesex c. c. 135 200 219 227 230 1011 
Results@: www.angelfire.com/biz2/xcntry 
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Saturday, October 24, 1998 
11:45AM 
GETTYSBURG COLLEGE INVITATIONAL (SUNNY 70F) 
SK 
PLACE COMPETITOR 
1 Bernstein, Jason 
2 Hagan, Mark 
3 Buckley, Brendan 
4 Moyer, Steve 
5 Bonovitz, Nate 
6 Ellis, Ben 
7 Sheets, Will 
8 Thompson, Ben 
9 Mortensen, Rob 
10 Wriht, Nathan 
11 Cohen, Richard 
12 Clark, Brendon 
13 Catlett, Jonathan 
14 Ozewick, Jeff 
15 Westenhoefer, Matt 
16 Hoffman, Kipton 
17 McCool, Joe 
18 Zundell, Adam 
19 Yura, Chris 
20 Hamilton, James 
21 Barnes, Isaac 
22 King, Ean 
23 Kaufman, Nate 
24 Axelrod, Blake 
25 Zukeski, Tom 
26 Floyd, Sam 
27 Ramezan, Johathon 
28 stager, Chris 
29 Brantner, Adam 
30 Quilligan, Pete 
31 Connelly, Kevin 
32 Weum, Kristoffer 
33 Cummings, Rob 
34 Viglione, Joe 
35 Mccollam Dave 
36 Williams, Kevin 
37 Nehus, Eddie 
38 Ohler, Steve 
SCHOOL TIME GRADE 
Haverford college 25:31.23 ~ 
Millersville University 25:32.44 SR 
Indiana University Of Pa 25:33.32 SR 
Lock Haven University Of Pa 25:35.13 JR 
Lynchburg College 25:40.02 so 
Wheeling Jesuit Univertsity 25:44.14 JR 
Wheeling Jesuit Univertsity 25:48.04 FR 
Cedarville College 25:52.44 SR 
Lock Haven University Of Pa 25:56.06 FR 
Haverford College 25:57.32 JR 
American university 25:58.42 so 
Gettysburg college 26:02.32 SR 
Gettysburg College 26:06.39 SO 
Goucher College 26:08.53 so 
Indiana University Of Pa 26:10.95 so 
Bloomsburg University Of Pa 26:13.64 SR 
Haverford College 26:13.91 so 
Wheeling Jesuit Univertsity 26:15.61 JR 
Shippensburg University 26:18.63 SO 
lndiana University Of Pa 26:19.13 SR 
Wittenberg University 26:19.40 SR 
Clarion University 26:20.94 
Wittenberg University 26:24.46 SR 
Haverford college 26:24.79 SR 
Loyola College 26:25.61 SO 
Haverford College 26:27.75 SR 
Glenville State 26:28.25 SR 
Lock Haven University Of Pa 26:29.84 SR 
West Virginia Wesleyan College26:Jl.9B so 
Walsh University 26:33.30 
Widener University 26:36.16 SR 
Gettysburg college 26:37.97 SR 
Walsh University 26:38.35 
Shippensburg University 26:38.74 s~ 
Alderson-Broaddus College 26:38.96 SO 
West Virginia Wesleyan College26:4l.l0 SR 
Cedarville college 26:42.03 SO 
st. Vincent College 26:42.25 so 
Results@: www.angelfire.com/biz2/xcntry 
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INDIVIDUAL RESULTS -- MEN'S VARSITY, PAGE 2 
PLACE COMPETITOR 
39 Loescher, Ken 
40 Comstock, Ryan 
41 Hall, Jamie 
42 Mandel, Dave 
43 Moore, John 
44 Ramezan, Daniel 
45 Karabin, Geoff 
46 Novotny, Nick 
47 Harow, Romax 
48 Reneker, Matt 
49 Alford, Darrick 
50 Torgun, George 
51 Fox, Jon 
52 Bennett, Doug 
53 Schwab, Andrew 
54 Wakefield, Steve 
ss Carter, Dan 
56 Colflesh, Jared 
57 Chepyator, Albert 
58 Gomes, Mike 
59 Urbati, Mike 
60 Hyde, Dave 
61 Nquyen, Linh 
62 Hurley, Chad 
63 Bennett, Mark 
64 Wise, Chris 
65 Fox, Jody 
66 Peyton, Justin 
67 Sheaffer, Mike 
68 Flanigan, Bob 
69 Gunning, Bryan 
70 Callinan, Tim 
71 Musser, Greg 
72 Nayer, Gautam 
73 Dicola Art 
74 Mentzer, James 
75 Carvell, Corey 
76 Gary, David 
77 Hoetzel, Cj 
78 Bossert, Ronnie 
79 Skoczen, Tim 
80 Trevino, Jake 
81 Rhiimaki, Dave 
82 Hawley, Corey 
83 Black, Jason 
84 Klick, Brian 
85 Naftel, Robert 
86 Longo, Vic 
87 Holden, Brian 
88 Goodwin, Will 
SCHOOL TIME GRADE 
Cedarville College 26:42.80 SO 
Lock Haven University Of P~ 26t43.02 so 
Roberts Wesleyan College 26:43.52 FR 
Loyola College 26:45.60 J1< 
Walsh University 26~46.98 
Glenville State 26:47.31 SR 
Loyola College 26:49.45 JR 
Wheeling Jesuit Univertsity 26: 51.10 JR 
Thaddeus Stevens 26:51.32 FR 
Walsh University 26:51.53 
Washington And Lee University 26:52.63 SR 
Gettysburg College 26:53.13 SR 
Clarion University 26:54.06 
Haverford College 26:54.83 FR 
Indiana University Of Pa 26:55.38 so 
Cedarville College · 26: 56. 31 SO 
Shepherd College 26;56.70 SO 
Angel T.c.-Alumni (a) 26:57.41 93 
Roberts Wesleyen College 26:58.57 FR 
Lock Haven university Of Pa 26:59.28 so 
Davis & Elkins College 26:59.88 JR 
Wittenberg University 27:00.54 FR 
Lynchburg College 27:01.53 JR 
Indiana University Of Pa 27:0l.75 SR 
Wittenberg University 27:02.14 SR 
Walsh University 27:02.30 
Cedarville College 27:02.52 FR 
Shippensburg university 27:04.39 FR 
Indiana University Of Pa 27:05.87 FR 
West Virginia Wesleyan College27:06.53 SR 
Villa Julie College 27:08.95 SR 
Widener University 27:10.54 FR 
Shippensburg University 27:11.86 FR 
American University 27:12.46 so 
Widener university 27:12.68 SR 
Lebanon Valley College 27:13.62 SO 
Millersville University 27:14.00 SO 
Gettysburg college 27:16.03 J.R 
American University 27:16.97 FR 
Haverford College 27:18.12 FR 
Shippensburg University 27: 20. 21 so 
Susquehanna University 27:21.80 FR 
Angel T.c.-Alwnni (a) 27:23.17 94 
Millersville University 27:25.20 FR 
West Virginia Wesleyan College27:25.59 FR 
Widener University 27:26.52 so 
Washington And Lee University 27:26.80 FR 
Allentown College 27:28.66 so 
Gettysburg College 27:28.94 SR 
Thaddeus Stevens 27:30.09 so 
Results@: www.angelfire.com/biz2/xcntry 
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SCHOOL TIME GRADE 
American University 27;30.64 
West Virginia Wesleyan College27:30.86 
Walsh University 27:31.03 
Lock Haven University Of Pa 27:32.62 
West Liberty State College 27:34.82 
Gettysburg College 27: 35. 37 
Allentown College 27:36.79 
Indiana University Of Pa 27;38.33 
West Virginia Wesleyan College27:38.94 
California University Of Pa 27:39.43 
Loyola College 27:41.13 
Bloomsburg university Of Pa 27;41.63 
st. Vincent College 27:42.0l 
Goucher College 27:42.89 
Widener University 27:43.22 
California university Of Pa 27:43.55 
Millersville University 27:44.26 
Wittenberg university 27:45.31 
Mansfield University 27:46.19 
-Lebanon Valley College 27:46.52 
Millersvflle O.n.iversity 27:47.72 
Clarion University 27:48.49 
Washington And Lee University 27:48.93 
Thaddeus Stevens 27:49.81 
Lebanon Valley college 27:50.74 
Wheeling Jesuit Univertsity 27:51.35 
st. Vincent college 27:51.68 
Loyola college 27:53.38 
Allentown College 27:54.97 
Allentown College 27:55.25 
Clarion university 27:58.05 
West Virginia Wesleyan College27:58.71 
Davis & Elkins College 27:59.26 
Bloomsburg University O! Pa 27:59.81 
Elizabethtown College 28:00.36 
Walsh University 28:05.30 
St. Vincent College 28:06.18 
Shippensburg university 28:07.66 
Bloomsburg University Of Pa 28:10.13 
Cedarville College 28:ll.84 
Thaddeus Stevens 28:12.77 
Thaddeus Stevens 28:13.04 
Lynchburg College 28:13.37 
Roberts Wesleyen College 28:14.91 
Lock Haven University Of Pa 28:15.35 
Washington And Lee University 28:16.78 
Lynchburg College 28:17.77 
Middlesex c. c. 28:18.10 
Cedarville College 28:18.32 




























































































































































Davis & Elkins College 
Roberts Wesleyan college 
Clarion University 
Alderson-Broaddus College 
Bloomsburg University Of Pa 
Messiah College 
Allentown College 
Villa Julie College 




st. Vincent College 
West Liberty state College 
Lebanon Valley College 
Goucher college 
Roberts Wesleyen College 
Bloomsburg University Of Pa 
Lynchburg College 





Wheeling Jesuit Univertsity 
Thaddeus Stevens 
St. Vincent College 
Villa Julie College 
Susquehanna University 




St. Vincent College 
Angel T.c.-Alumni (a) 
American University 
Susquehanna University 




Angel T.c.-Alumni (a) 
Angel T.c.-Alumni (a) 
California University of Pa 
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Roberts Wesleyen College 
Messiah College 
Angel T.c.-Alumni (a) 
California University Of Pa 
Lynchburg College 
Davis & Elkins College 
Washington And Lee University 





Davis & Elkins College 
Elizabethtown College 
Loyola College 




Washington And Lee University 
Glenville State 
Bloomsburg University Of Pa 
Widener University 
California University Of Pa 
Roberts Wesleyen College 
California University Of Pa 
Middlesex c. c. 
American University 
Messiah College 
Lebanon Valley College 
West Liberty State College 
Davis & Elkins College 
Washington And Lee University 
Thaddeus Stevens 
Widener University 
Middlesex C. c. 
Susquehanna university 
Shepherd College 
Middlesex c. c. 
Angel ~.c.-Alumni (a) 
Elizabethtown College 
Alderson-Broaddus College 
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INDIVIDUAL RESULTS M- MEN'S VARSITY, PAGE 6 
PLACE COMPETITOR 
239 Reilly, Jerry 
240 Furry, Derek 
241 Beam, Chas 
242 Lysne, Jason 
243 Hununski, Pete 
244 Popuvich, Neil 
245 Musante, Frank 
246 Sharp, nanny 
DISQUALIFIED 
247 Bresnahan, Eric 
248 Lopez, Otoniel 
249 Anson, Jim 
250 Johnson, Andrew 
251 Usher, Zachary 
252 Rusignuolo, Brian 
253 Schumacker, Fred 
254 Barnhart, Ben 
255 Rumpff, Jason 
256 Hammond, Greg 
SCHOOL 
Lebanon Valley College 
Mansfield University 
Villa Julie College 
Shepherd College 
Angel T.c.-Alumni (a) 
Susquehanna University 
West tiberty state College 
Glenville state 
Villa Julie College 
Angel T.c.-Alumni (b) 
Middlesex c. c. 
Middlesex c. c. 
Mansfield university 
Washington And Lee University 
Angel T.c.-Alumni (a) 
Angel T.c.-Alumni (b) 
Angel T.c.-Alumni (a) 
Mansfield University 
West Liberty state College 
TIME GRADE 
40:22.07 JR 
40:22.23 
40:22.40 JR 
40:22.51 FR 
40:22.67 98 
40:22.S3 SR 
40:22.94 JR 
40:23.11 FR 
40:23.22 FR 
40:23.38 93 
40:23.49 
40:23.60 
40:24.48 
40:24.65 so 
40:24.76 98 
40:24.92 69 
40:25.09 98 
40:26.35 
40:26.62 FR 
Results@: www.angelfire.com/biz2/xcntry 

